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ABSTRAK 
 
Analisis Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham 
Gabungan di Bursa Efek Indonesia 
Skripsi oleh Ahsan Hafidz, Pembimbing : Dr. Masyhuri Hamidi S.E, M. Si 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris mengenai analisis pengaruh 
nilai tukar, tingkat suku bunga, dan inflasi terhadap IHSG di Bursa Efek Indonesia periode 2011- 2015. 
Objek penelitian ini adalah mahasiswa Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia periode 
2011-2015.. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakanan alisis regresi linear berganda dengan 
program STATA (Statistica and Data). Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel nilai tukar, tingkat 
suku bunga, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Gabungan. Sedangkan 
pada pengujian secara parsial, variable inflasi tidak berpengaruh secara signifikan variable tukar dan 
tingkat suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat suku bunga. 
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